公共支出改革:从制度需求到制度供给的转化——安徽省五河县改革调研报告 by 袁星侯
































































































































本文系张馨教授 主持 的 20 0 0 年国家 社会科 学基金 项 目《部 忆预算欢茸砾咄 又佩 龟编号
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43 5 所学校撤并为 240 所
,
乡镇党政
内设机构由 220 个精简为 45 个
,
乡镇事业单位








作人员 4 6 人
,




































































































































































































































































































































































































































;嘟① 黄广明 : 《安徽 : 义务教育如何应对税费改革》 , 载于《南方周末》2 0 01 年 8 月 2 3 日第 2 版 。
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教师 6421 人 (其中










































































































































































































































可是 20 1年预算只有 321 万元
,
实现
“
三保
”
目标已属不易
,
怎么能够细化预算与编制部门预
算呢? 县
、
乡级财政是我国各级财政中最困难的
,
因此
,
笔者认为不宜在县级财政中强行推行部门
预算
,
至少不应按照一个模式来推行
。
